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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The following project has been developed in Tecnoconfort S.A company and its presentation 
title is: Study of sequencing robot VW270-VW216.  
Its goal is to study the feasibility for the reduction of three workers through the set-up of a 
robot in the sequencing area. With the introduction of the robot, the workcontain decreases in 
such a way that could save one operator per shift. 
  
Justifying numerically this saving, its Payback will be studied, defining the necessary time to 
recover the initial investment and begin to profit.  
To conduct this study, the times collected in the MTM (Method Time Measurement) has 
been used; firstly for determining the workcontain of the area after the implementation of the 
robot and secondly for redistributing operators tasks.  
 
This study is done for the VW270 model which starts this July (2017), as well as for the 
combination of models VW270 and VW216 (beginning in July of 2018).   
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El presente proyecto se ha desarrollado en la empresa Tecnoconfort S.A. y su título de 
presentación es: Estudio de robot de secuencia VW270-VW216. 
Su objetivo es estudiar la viabilidad de reducción de tres operarios mediante la implantación 
de un robot en la zona de secuencia. Con la implantación del robot, disminuye el workcontain de la 
zona de tal forma, que se podría llegar a ahorrar un operario por turno. 
 
Justificando numéricamente este ahorro, se estudiará su payback para ver el tiempo 
necesario para recuperar la inversión inicial y empezar a obtener beneficios. 
Para realizar este estudio, se toman las medidas de tiempos (Method Time Measurement) 
de línea, determinando el workcontain de la zona tras esta implantación y redistribuyendo las 
tareas de los operarios. 
 
El estudio se realiza para el modelo VW270 el cual se inicia este julio (2017), así como para 
la combinación de modelos VW270 Y VW216 (comienzo en julio del 2018). 
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